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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah 
dilakukan. maka penulis mengambil beberapa kesimpulan 
dan saran yang mungkin dapat dipergunakan oleh pihak 
perusahaan farmasi. 
6.1. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang bisa ditarik adalah sebaga! 
berikut : 
1. 	 Kebutuhan untuk mengembangkan usaha farmasi merupakan 
suatu kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat. 
industri dan pemerintah yaitu: masyarakat akan mend a­
patkan kesempatan kerja yang lebih besar jumlahnya 
dan kesempatan memperoleh perawatan kesehatan yang 
bermutu lebih baik; pemerintah akan mendapat keuntun­
gan dari masyarakat yang lebih sehat dan lebih pro­
duktif ;erta peningkatan pendapatan pajak; dan pihak 
industri 	 juga akan mendapat keuntungan dari para 
kesem­pegawainya ,an~ lebih sehat. dereg'llasi serta 

patan bidang usaha baru. 

bahwa resiko2. 	 Hipotesis pertama yang men,atakan. 
berartiyangmempunyal penl<aruhperusahaan 
profitabilitas ekuitas adalah terbukti.terhadap 
hubun­3. 	Dalam hipotesis kedua yang menyatakan, bahwa 
profitabilitas
antara resiko perusahaan dengangan 
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ekuitas benar positip dalam portfolio yang efisien 
adalah terbukti. 
4. 	 Hipotesis ketiga yang menyatakan. bahwa resiko perpu­
taran aktiva. resiko marjin keuntungan dan resiko 
kellangan memp,unyai pengaruh yang berarti terhadap 
profitabilitas ekuitas adalah terbukti. 
S. 	 Hipotesis keempat yang menyatakan. bahwa variabel 
resiko perputaran aktlva. reslko marjin keuntungan 
dan resiko keuangan. resiko marlin keuntungan dan 
resiko keuanganlah yang paling berpengaruh terhadap 
profitabilitas ekuitas adalah terbukti. 
6.2. Saran - Saran 
Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah 
sebagai berikut 
1. 	 Industri farmasi diharapkan lebih mampu melakukan 
penelitian obat baru dalam menghadapi persaingan dan 
menyongsong era globalisasi. 
2. 	 Perusahaan Schering dan perusahaan Sguibb diharapkan 
dapat 	 memperkecil resiko perusahaannya dengan ting­
menaikkankat profitabilitas ekuitas yang tetap atall 
resikoprofltabilitas ekuitasnya dengantingkat 

perusahaan yang tetap. 

dapatBayer. Merck dan Pfizer diharapkan3. 	Perusahaan 
tingkatresiko perusahaannya denganmemperkecil 

profitabilitas ekuitas yang tetap. 
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